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Bir Romancıdan Kalanlar
KEMAL T A IlfR 'in 13 rom anı: Sağırdere, Esir Şeh­
rin İnsanları, K ördum an, Rahm et Yolları Kesti, 
Y ediçınar Yaylası, Köyün K am buru, E sir Şehrin 
M ahpusu, Kelleci Memet, Yorgun Savaşçı, Büyük 
Mal, Bozkırdaki Çekirdek, Devlet Ana, K urt K a­
nunu, Yol Ayrım ı...
L istenin sonuna tek  nokta koym adım ; yüreği durm uş bi­
le olsa. Kemal T ah ir’in yaratıp  da basılm am ış başka eserleri 
olduğunu sandığım - um duğum  - dilediğim için. Dahası v ar: 
On beş kadar takm a adla yaptığı çeviri ve uyarlam alar (o tu­
za yakın), kendi adına bağlanabilecek başka değerli k itaplar 
da bulunduğu için, önüm üzdeki günlerde b ir - iki kitabının 
yayım landığını görünce şaşm ayalım ; dizgisi, baskısı uzun sü­
ren büyük boyutlu k itaplarında b ir - ikisinin tam am lanm ış 
olarak elde bulunm asını beklerim . Böylece «Minnet H üdâya 
devlet-i dünyâ fena bu lur /  Bakî kalır sahîfe-i âlem de âdımız» 
gereğince, a rtık  yazmıyacak - yazam ıyacak olan Kemal Ta­
hir, ününü ve değerini a rttıran  eklem elerle hepimizin yüre­
ğine ve bilincine siner; zam anla yansıyıp genişleyerek yaşar. 
Aziz Nesin’in deyim iyle «Üçüncü boyutta»...
Okumadığım tek satırı yoktu ; onun için kitaplığım ın bü­
tün  b ir rafını dolduran değerli eserlerin i anm ak ve konula­
rını hatırla tm ak ta  hiçbir ek çalışma yapm ıyorum . Ama ese­
rinin bütününü, toptan  ve yeniden değerlendirecek eleştiri 
em ekleri için bu büyük toplam a yeniden eğilmek gerekecek­
tir. K itaplarının basım sırasına göre onun adını on sekiz yıl­
d ır duyuyoruz. Başlayalım :
önce «Göl İnsanları» adlı 4 hikâyelik kitabı çıkm ıştı (1955, 
M artı yayınları, 190 sayfa, 2 lira ); ikinci basım ında dört hi­
kâye daha eklendi (1969, Bilgi Yayınevi. 403 sayfa, 15 lira). 
Hepsi uzun hikâye yapısındaki bu ü rü n le r içinde unutulm az 
etkide o lan lar: Göl İnsanları, Çoban Ali, A rabacı’d ır; özel­
likle bu sonuncudaki güzellik kolavca anlatılam az.
Sağırdere ilk çıkan rom anı oldu: 1955, Remzi K itabeyi, 
272 sayfa, 2.5 lira. Burada Çankırı köylüsü Kulaksızın Mus­
ta fa ’nın A nkara gurbetçiliğinden köyüne emek ve iş biriki­
miyle dönüş gününde kalırız , arkası gelecektir. Esir Şehrin 
İnsanları (1956, Martı Yayınevi, 315 sayfa, 4 lira), paşazade 
Kâmil Bey’in M ütareke Istanbulunda bilinçlenerek y u rt uğ- 
.rundaki çalışm alar yüzünden «Millici»lik suçlam asıyle hapse 
düştüğü günleri an la tır . (Gözden geçirilmiş ve değiştirilm iş 
2. basımı 1969, Sander Y ayınları, 427 sayfa, 15 lira):
K ördum an, S ağ ırdere’nin devam ıdır (1957, Remzi K itabe­
yi, 398 sayfa, 5 lira ); cinsel bunalım lar ve bu yoldaki kaba­
dayılık anlayışı yüzünden «kıstırılm ış b ir hayvana» dönüşen 
M ustafa'nın, arkadaş cinayetine sürüklenişi... sonu mahpusa- 
ne olacak ve onun gibi kişilerin o koşullardaki rom anı da ya­
zılacaktır.
Rahmet Yolları Kesti (1957, Düşün Yayınevi) başka bir 
köy rom anıd ır; um ut eşkiyası yerine küçük ç ıkarla r yolun­
da bu yola dökülm üş M araz A li, Uzun İskender gibi acınası 
yoksunluklar (ince M emet tipine karşıt b ir yorum ; 2. bası­
mı 1970, Bilgi Yayınevi, 428 sayfa, 15 lira). Yediçınar Y aylası, 
bütünleşecek bir üçlünün ilkidir (1958. Düşün Y ayınevi): bu­
rada ağalık kurum unun nasıl yerleşip el değiştirdiğine yö­
nelir Kemal T ahir, K ara A buzer ailesiyle K enan’ın serüveni­
ne girer (2. basım 1970, Bilgi Yayınevi, 406 sayfa, 15 lira). Kö­
yün K am buru Çalık K erim ’in en umulmaz çıkm azlardan na­
sıl P etek ’le evlilik başarısına yürüdüğünü an latan  ilginç b ir 
k arak ter rom anıdır, üçüncü rom anda gene karşım ıza çıkacak­
tı r  (1959, Düşün Yayınevi, 320 sayfa, 7,5 lira ; 2. basım  1970, 
Bilgi Yayınevi, 437 sayfa. 15 lira)
E sir Şehrin Mahpusu, Kâmil Beyin hapishane yaşamını ve­
r ir  (1961, Düşün Yayınevi, 360 sayfa, 10 lira; 2. basımı 1970, San­
der Yayınları, 365 sayfa, 15 lira).
Araya Kelleci Memet girer; b ir Anadolu delikanlısının aşk 
ve tutkusu, hapishane gözlemleri (1962. Remzi Kitabevi, 335 
sayfa, 10 lira; 2. b. 1972, Bilgi Y. 386 s. 20 L.)
Yunus Nadi ödülünü kazanacak olan Yorgun Savaşçı K ur­
tuluş Savaşma bilinçle ama lidersiz atılm ış ittihatçı subayların 
m ütareke bunalımlarını, el yordamıyle doğruyu arayışlarını ko­
nu edinir (1965, Remzi K., 480 s. 10 L.; 2. b. 1968 Bilgi Y. 440 
s. 12,5 L. Baskıları tekrarlandı). Büyük Mal, Yediçınar Yaylası­
nın devam ıdır; Abuzer’in oğlu Sülük’iin Cumhuriyet yılların­
daki serüveni (1970, Bilgi Y. 575 s. 20 L.)
Bozkırdaki Çekirdek, yadırgatıcı teziyle Köy Enstitüleri 
deneyine karşı çıkar ve eleştirilir (1967, Remzi K., 420 s. 10 L). 
Ardından Kemal T ahir’ln büyük yankılar uyandıran (T.D.K. 
ödülü), eleştirileri olumlu-olumsuz sınırlarda a şın  uçlar yaratan 
önemli eseri Devlet Ana gelir: Osmanlı uç beyliğinin kuruluş 
günleri ve «kerim devlet» anlayışıyle Anadolu İnsanının örgüt 
gücü (1967. Bilgi Y. 623 s. 20 L. baskılan  tekrarlandı).
19. yy. sonlarından başladığı toplum kesitini en yakın gün­
lere kadar uzatm aktaydı Kemal Tahir. K urt Kanunu ile İzm ir 
suikastine, İttihatçıların  temizlenmesine sıra getirm iştir. Kara 
Kemal’le Abdülkadir’in düşünce ve serüvenleri «969 Bilgi Y. 404 
s. 15 L.). Bunu izleyen, Serbest Fırkanın kuruluş günlerinde 
eski Kuvayı Milliyecilerin dağılış ve küskünlük yıllarıdır: Yol 
Ayrımı (1971, Sander Y ayınlan, 464 sayfa. 25 lira).
Son birkaç eseriyle Kemal Tahir, roman içinde çağıyle he­
saplaşıyor, tarih  sayfalarında tek ve kesin yorum lara bağlan­
m ış dunun lar üzerindeki aykırı düşünceleriyle, çağma hesap 
veriyordu. Onun, zamanını ve kişilerini değerlendirmesi ne ka­
dar değişikse: okurların da onu değerlendirmesi o kadar deği­
şik yorum lara ulaştı. Ne olursa olsun, sanatıyle büyük rom an­
cı olm a yolunda hemen hemen yalnız kalmıştı. Şimdi geriye 
kalmış eserlerin yayımıyle (sanırım  önce. OsmanlI’yı dağıtan 
Tim ur istilâsmı konu edinm iş b ir eseri çıkabilecektir) değer 
toplamına daha rahat gidebileceğiz. Yaşamı sanatına yardım  e t­
m em işti; eseri büyük bir direnişin ve yaşamdan vazgeçişin ü rü ­
nü oldu Son yirm i yılda edebiyatımıza gelmiş en  yoğun ve 
değişik değer.
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